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MAGYAR 
Az qy,Jali magyar bdn~fup az Egg,,olt Államotban 
206 'Eaat 91h .street 
.... -. 
ZLAP 
T~ ,,,.Jg l:{ungarian Mirai Joumal ln .lk_UflihJ Sl<do 
N- York. N. Y. 
IIAGF AA U/t7 AaM, 
I UJSAG A BÁNYATELEPEKEN?.■ .................. ia; 
: 
KI A HIBÁS? HOL A HIBA? 
, , Lap11ftlr. eo lrGri.bbl: Nm-bt.!l helyet 
1dt.onk 1... Ji1. t~h•Jri11k!ltk. lki tllWl:o-
lOtl II elltl'I, l"'lf)" a iulnhl6nyfr1. 1 buJ'· 
uokat o.lloljür 61 lűrnut.1.tta. llot7 • b.ln,,6-
uok ltlj..a\ti.11 kot,~ket. N...,.obb 
mulu1U..t Unl.llek el I L6nad6 V91Nt6 
ernutn-i 4- a rnunhltörntlt61r., allllll:tk ron. 
daU.n•'-• m\611 •oküor ~~lill 111 • W,. 
ll)'i~L t,:n-, • ln♦IN Ml)'f!lllól~ dluaol 
Pff má,Jlt t~t\'fr11nlt. klrttk kfflü •libb 
11:{lu)IJlik: ' 
' 1 '1• Jltll Srtr1o.c.tlÖ 111, tu h Óh.ajlok in• 
!~,, ,,&a. p.S.r totllMm•l. mi,n in L. J•- 10-
n 1~ u1,.,,.,.,. t• 1 l■jl~ft mind1i:- fi()tlemmtl 
1o.1!<1t111. hhJy l.t•n11111o.r1 bl.ny.f.nalra1 kCt 
.. l, lkl lt1U •·.:ru1tl.. bo(y c,l,,o olll: n11pnb1, 
1 Hl(')r bt-jmcttlf.l rl. pt,dlc: iwm tJN,w 11~ 
u11. Mai Mll' JÓ munki, tmbn akar ilt>lgo,• 
n!. dot lltffl h!ad a ttlllllki ... l. 11- a t!-... i:,:,I: ,. 
n;,il,. ki11 U\n:iol,. 11, a !Mnhttlll!(lor• 1114.11:fi· 
11„:r, rlt oda 1m111 mt1111tk. ahol a u~a u,: na, 
m,'(l'Ctoi., boc,' •• b.lJ, a61 tudjjk & 111,qlelll 
tnuid, rvl.a panaut, C:Mk dh.1.Ucal.fil:, utk 
u ell\bcr uúa bpkllod11.ak tint. bnl -, ,w,q 
!Kfit~PiJdiul a 111KilÚ1 n>ll)'Ofl tsekilj.1 
• 1.JoJ.61:, j6 matlU,111k un. iu,n1ym lrlltt 
,ivii, i.ocr ne Jt.aryjun l>Affllot iic 11t• •·ic, 
<ol)'u. mo kit ctlúl • bdulvnak, bo(y i11kibb 
kltdua mCc 15 IOQe■ lfflKI, milll „ barmot 
rii,ja, IIKf"l ,1 trúl •snka aitlldt n1it a ,.u,, 
mh lu,ijja u tm~ck H houi DC'• ia r.a~• 
Ml< 
lto•1 p,rillc" •n - azff1 iroli:, hoey le-
1.tól11á1n a pJC1rn1t1, cr,nt j6 kii bin)·1pléi 
' r, cul. 161 ktlltrlt condo,rnl, r,ol,;hl ióbl, IK-
Hd Irt ltho:lne adnl, iainl ,no.,! A.l.h'I 4:• ~ n-
l.int1' ntrn aJAn\o,,,, n~~ tP(tfll u,djanak, 
mrrt ,,t(iffl, 1",lty a • alódl munkhl k1tl#i;-itll. 
j(,I, tt ha 1101 t11J tl)t~t 1tnni. Ut wd,bb 
mt(y 
T c:th•Cr\ uutl ttlt \ 
lt. o,ara. 
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RED JACKET, WEST VIRGI 
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Red Jacket Couoli.i.ted Ceo1 1: C.. 
RF.D JACUT, W111 v-....,. 
Y JUTOTT VISSZA SZILÁGYI JÁNOS A SZABADSÁGÁHOZ 
A Szilágyi János .felmentésével végződött ~illsvillei' tárgyalás részletei. 
······································································-···············-·············································································· -----: 
Srilfiflll 14- td,_,,.u.,.. IIUl.trr Mórttlft *"' 
- ktrU nnttilflN',i, -t Mt • dal,- o „1-,~rJ W-
a,ct!x111. OllfG• r ... brrl fllluatt tdlót n 1,idlott kipt•I• 
«#lrllre 11 a ,,...,,..rok t-'-ir"'-ift'I. oki 1111---'t 
trkúlllt,,li,i/, .. íirrlllllg/tfll 11 '""" kl:utl/,r.ltÍt lo,ro 
1tl}nt.• 1111.al- rolt • turlrff:t6 lwl,n.thúl#n. 
A tlÍ,...,.,ú tllltl ~, tlr,,t.Udtl , ,,,.u1 ,nl,,dtlft d· múttJlr. HlMkrritlUSdla,,tJ4-1.,ol.llrl.,._zbn1'1 
k'"ttlJlfk, .... a ,_,, _,,... kl1J1lf l~1JIM la "'1ot fii., .l,lr,it -,,cJ«t ~ • Urn,fll6- ri4U, • 
wg4lrll,lt Ull,,..,,.,. at ,.,,..ri ,,,u,,_ ftl~ ,. ,., e.- t,rahlfld, .,~. ,..., S1U..,l 1--, ..,..,,. 
11n, N ~thf« ltllttn, ül az bt JdriMmrr }ifi d, 1,-,11 lwiUa ... 011 lrdlll, IIWtt 11- ,lr,1111# _,,,_rak,,_,, 11 
tn•••t«l}Jlt S1iU,r,t -llr tl. .tik d-lú,.,.14- _,Jrlnddl, _,,_ rn 4ftillM • • J.J 
TIH-,,11 "~' ,. ,..,._ M "'"" -,, • ~,,lriJI( -· kMt.l„n, ,,__.,., a,- /MiirM W..,dulnlrlrrlt , ... , . 
rttll11 lmffl JriciJ, n Nlwll ....,JIDrvt ldltf:1"' lWI • 
/olllM ul~11. Jto,11 Hll/1rU~rr idadk • ffll.,.~ ott 
ff lnl ... MII#% llt~p,lt , 
,,-nfk kildll, aiilUJ ao,,,!Jio11 nslt l~ttlit ,_11_..lt.alr ki, -,,U.: lftlttttn ttrattt ttntj,11,;tt MM „Jlt(ÍU#lt, bnfy _,t • tO'M1td a tc1ll-t11ót lnf1N11 n1111/tolll1k tw a 1110/rl,al 'S/1 htllll•n hf' _,,,.., IN...-U llrfd -., 
blr6aq,io, 11 t4rff10lh rrntfh1. "'<l<l-4k. 
/ t lft 1;, =~::~ ~~::~!~~:=11 ":;::.: Mll~::::la:-:,!• :z:.:::.~.-:'. ~= ::•  
lrr "' ~·61 /őlff'lfl rl a tör,,,allUn, 1 ,..,., .. r,.. uiJ.llifle lru ,-4,n .,._,. 0-k. a.tár IMI -,,. lnlrl• 
IW1f'I, w. v •.• • upfrMIH'r H, 111/i. ~ml mrvfru.fillkJl-.-"',.,,"'. lpfUalt ,n/,wlhtlt.11 .,. nMJWk, .. w1, ..,,,aUl•k , .... ;, uirH liur,l~f 
Kl:Ol'ES lllMUiA VR:- twlllc • fogtta,t,u. 11/loka ual.-'l•tvlt,-. , 
• . lld6b kl,{ilJIJk azt • lrrt~t, -l~lwn l'kltfl 1111-
l rlttt• or td}d,M 6ftztl-1. • 
w~,,~:.=k~t:.:,:~':!u:fft.::.:"i~ ~= ,,,,,.1::::.t:=:,~1::d -:::::~ ::·,t:-..:~!:':.~:-,;; ,,;,./:.~::' ,j,4':,, =,~.,;:;;.':".:u~..:::. i: 
1/,.,_,k 1,11 pdr „rl ind arN/ .,,.;,11 már WflU tdrlN r lr}trttl IH'III logom 1MCI.. HII l:&nűnJfl ,_, a Ö.. ul1~t 11 111qb:,d~ a Mtttt· 
~::;;;.}',:7.*• "~"• i.o11nfd,.,,,.1r lffffMll1 _,,,,,,: rtd ~,?,,.'7:':~:,,':,:~';·,!;!11 ::'::;",!,{:;ti:~ hff. ta II rlnwntk •111rrr nk„ntfl ő ... ••• --~a-· •i . 
Ttvrt8tu, IUtii,k -,,.ir r,.//,rtk ,u fllllll~°"• 161 mrta.11 ltor,11 „1..t1, blia~I. ,. . ,, • Udit,,.Jlap Vfl'l"'lt ~falt ___,un,t • 1:11f'.falr ~ M , 
A~~~~:.~; ~~::,:~=t 6..!:::;,.:;:;r,-ilap ~==•:,~~~!':;;• .~:::::. "';;; ~ 7.'~~:~-;:.!!';!:: tr1tdrl •~~.!.~•,!;/':;kiu. !:•====:=::: Jli11df/lltlf'Mtrs a I""'°1dOflllÜ, dr ff#Nfflmlltt • ltfl• brrMk...,,,11 t11on::S,én11 a1U1,rlwl,tr11 ó"Jcr," lfflllt 11/n,, 
f,,/~i,6 ,_.brr • ~t 1u-11nl,t1 S1mf1111I 1-olt ldfrtUJtk, ltr ,lfflrto1111ak. 
111,i/ "INil lu1rl t,őrtlút 11 HIÖltliM• a l.•i.t na,-. tn,,,,,.,_., Om}lg Uri/ ,,__,.. • ltir(l114eltiat IYJdl WM Jrtr11lttt, To11aroll.,,.,J,ora S10fld11 14-, ,4l..W J6:wl. Qr• 
-•~,:::r:!1::1:V::; am " tdr,,t0lottJ11 lftl11dNtl.l • 1>till ott ::,::''::;:"~:1':i!;i;:,!!0::,:,n;:,i:,~:::  ,a;::,~~:,,:,;,: .J ';:,",..~'•:;,,;''::::. 'i'::.:• ::=. ~::;:;,. s=. 
,itr/ltlt! llf•l'Mf•rtfflll ,.,,.&,,,,. Mltllrvzu(ta11 lr/W,Wr,,/ i.o,t I/IMlfrTII lo,tlk rt f• Mlr,11 1/1,nlw ,lfffrtwt roll « 1 /l&rr~UA llrrli, UrNlt G11iif"III • lrlrlll,,r. ,Jtn. K~ I• 
r"'" S:IIO'fll/Í Jd-6-M fU' .,,pw-111,iUi~I 1 ~ fi l,Ol- rldrl~k- ra.M llllnílt Júntlknlrk. A 61,_. O'Hllhn , ... 
. i>ld6ts1tu ri,11k1tano1tJ i'flllOMÚIII _.,.trltfl -,p ltonfltli,. .·hl 1100Nlta, lto,11 """lll 1'1'1rd. &J,,.,,11 11/ ...... r,ol o FI/Jtlr(JI, Mic"lt. n,1' SnHW.111 Jd- r, • R.,,,,aról. l 'o. 
1,u,r.ttl/ t1r dltrtl•tlil. . 11 kltartÚMII ""'" l,rn 14/olt "''' r#IHrl rlfltl-:,el, 1ald ,11 .... al J6ud kflHtllgollliMít larl..tla niJW,,,_,.,~-. 
............................................................................................................................................................... ........................................... ............................ . 
Amit utran lóként irtak u 
adományaik m,Ué a bányáuok. 
lfffl 111irt,,n ~lt.N~ Sz.:rkttitó 
IBCD. A L,pb&n oll"MlAhl I n~f:11}' Silli-
ai Jinot mu11U.lftt\·inink b&l~#lt 61 
aiot ea&k munUiembtr kóttlnetttf. 
ll'{mntk i,.nom. bofy • lt-p1,robb lllluö-
lfCtmet n,-11,illlU&m Hlmltr urnalr. a&on 
••u1Ulkodbkrt. amit a ~ Sdl'-71 
auakNltllVflilllk m~nt.,.in dolrodlr.. 
&erittt u hiti!, hlJff •iktrillj6n ntmN 
11u111r.illodiu, hosr minél tlöbb th·uMl!-
. .... A, itknl 1111a-r1rok rm-«i'rti!\lck hl- ,_t. l"O\idnt r~lltirm, hotf míkl!r rl-
\Ó 11uvit. mtrt 111,m \'Oli ulya'l mkl!)'•r, aki ul\lutam 8.111~,rí J11no,, -tH. 11(,n.nytll.,e 
mm 11J<itt ,·uln11. ,n,!t 1, 11Un1em & • hallnt.6 tHhür.imnek 
l\laJritttte.-tréóri Ht,tt\l'U.fl 111, f:. non ~tr. al.:lk Ufftmk • hllUIIII, tni-
Orwttz 0. l(,irv/11 i• l '•raa NUtó/11, k(lr •t ujaiJ mt'l"Jbct, o.a~t.it1lk ett a , 
Red J 1-,ktt, W. \'11. Jöllirt. A1 1dU:ua6it majdarin mind '6\ok. 
H-.. llac.Jf"IO J1pj4bfln uh·utarn a-L,a4:ny Url1tH t,•,,.,.••• lla11nautawn, PL 
Silliol J,noa WnyUttnnl,rllnk uomona ·-- ·Oh·...,lAm a ~pból, boa> a GrlbócW 
-~,. mdy lpiin ,q;omoru doJ._, mc~ bj. Lajc:i. Wnyb,~h-trünk.l J61 mtrmondotta 
tm)', ha hall,h-a jUi:{.nfk,)v"cr q,«,J)'&r Qt\• ,u. i,'au.t UIO' a ked""' 1■111"_,;r i-,pokrl, mint 
bel'H fa talAn A.rtatl~rs hóhfr tll'ffl! ab- a utJnnarku, otthon Jlrt., IU klnyvlt uri 
dt. Hit fn trht!lMttin ncrint J)'QJlflt •l•kob11 ~"~ ~a.,)'011 i. 1,raia \'1IJl. 
krtdli,,n, iU Julldélm a nfnort a1. kllll'IJ'QJ. Kt1Nloa l-. l• Nan l'ltrr. 
t.rtt ~.i5-L Fos•dJa llll'rfll1 adominyun• , Grttllllboro. Pa. 
Itat, 11dja bttn, hOI)' Sill,,:yí u,itvir~ u ._,1,.,a,11 olyan ufr• ut "' ..,- dol• 
l1•uir hajnal■ flrndJon, ho,r ,,tallanU.- !Art a ,u,:lny SUtár,i tnt..-frtlnk J•vara 
Ja kltud6dJon. Mi\1 t'fl'•nr Udr6a.letllnkll't íordllanl. boa mepteolllllllr 6t • b.al,Jt.61. 
kúldjUk llimlt r umak, maradok uttll'Ultrl ll• mlndtfl "ITNI bl.tltU• •o dolll,rt ~ 
Srt'~• J6iarl, kühl, 1kkor taJl,n Zl\(1f ln, rMn1n, 
I.Aiwnrins, Pa, C«/ffffl/J~f. llar,, Pa. 
\ ~,tptcm\ltt >ikl l•r•:.:.i olnlllCI ::1i• 
1:.11) 1 .1.n.r„ HOfllOrll .tOC'Í,.IC U l1>1l.-\t lli1nlrr 
.,, \.,ut..njlr:bi, al H 111i. rni111 IU&J•rok ('O'• 
mi- ""•n•'1Civd ,uni \lt.i.11 1u, nwi; t ,aJain}.: 
;,, .,. .... ,,n, anti , u·•lbaio. hlU.11.;,. rchu 
,u 1,,.,i,l,,k c,o i, :i ,wJLin 11 JU lu,-u,n, hoer 
norn•k-• lt'•llcfunl.acl. mir~,-,],;: • u~·r t"~ n•m 
.a1fcil11 t:tl I p11r nnt•l. Hir ,u ~•-h.al\oll 
Jforntb La1ot u,1,tt J.:ull•li.ú\t cnc a doloe· 
'"· dr hl 111:m ... 111m ,11hoa, !Jt' in aJ:Ct't 111:111 
.,._i vi11u maiano•• ,11ól I pirtol./o1túl rs 
an hl,..-, hui:y „indn1 m•JTU la:r fO( tenni, 
~ m~m«i.hak tutvffunku, 
Oftirl1 D.L Mn,b&JL W . V11. 
/,, "1'flt:illy S.,d,6.;)'I J.i- h(,11fü1rsu111o: 
u1ui-birn f•U.cr,01t'ftl U<'■ tó• p~a lni1 ,,,ma 
•"'ll)lrt41,:it 111>1.0U• ,qr11. m~ í• 1111• 
,r,.,..w-n1,,, a kt;.t•~•~'L u,:r ,n ..-ata,aint a 
,_•,N1-nc11,ht1Nlolvkltli0"61U,r1. 
Kwbku. ll'trin. Unitcd, PL 
N Elilf.fyi test,·t r A .a.abad lett(Ót. hrtn 
at1111 tiutt.lt ktch~ Sierkar.tO 'ur,m, 4-n 
..i...1 a Koh,nyi ),lunkbtfrlc-t ,-urtÓJI!, • 
IJ'fllNtfl Mt>~ilctttm. Mio- ~ttUnk Sd-
1'11i ~l~hn núntta lwl!Hf ft, 
4o,Whn honi jirolnl, tehit t.NtTérehn 
tlfOl"lduk. ln mtlltkelve k(lldbk i; dollirt 
u .. ~llYbeD, hOI)' l t ameribl nqyobb 
....,.,te7ltttkllli,4,ld11\éPffifC11nakb@n-.,_ut bmnl. hlu,:n hl mlndffl ll'IO'l t'f. ~ 
.Wlirt ad, akkor H l bi1um. hoo 1tmn1I 
IIPCILlom •illet' AITI, hop Sillbrl mun-
U11atvfnli1k JU4!1fn\111ntkihn elév ki~ . 
.,_,j6jJGII 
........................... -.................. ·-······ .. ·····• ... -................. _ ........... -... -..... · ................ -............. --
)!ar,u,11.t,m 1r.h·al6 tlnt11i.Uel 
SI,- C1,111l•, lit.Ur, 
llomrr City, PL 
KIK ADAKOZTAK SZILÁGYI JÁNOS ÉRDEKÉBEN 
Amit utravalóként irtak az 
adomá■yaik mellé a bányúzok. 
, · .. c,a. t11Jóm.hul u,,n,., W «rJt hii· 
~••· ...,,nd, u1./on u 11tub.·, k'1 ho::h u1!.aa-· 
t,,.,I, a,w a f111n nt'<ff, j1.c I lu1h<>~. ohuta"' 
1. n.ulr.c• .. tó „ 11-r.r,rt.i:i~I nilt' ,n,rlya,61.: 
:-1,tái::~• J•-• ,ir11.tb~I 1.:un:tlr.u,í utlll,ó 
{,ra.,b m,cntwll fflr'l, '(11Á1 rii;:uu,.,!tam. 
hucy u IK"II l•,t\tfl.)U l.,.t,l".'<C, n,alt. 1ri..-, 
kl1\.u1t~unl,.,'"-'f'Y,:«y...,_,a.r MMtfl· 
, Cra.lct ,,11t11111 hllih.:.. llll'JmClll.tvk, tc--t 
-,,,;,l11u111111 a hu .,,... Muntt,t ::!úllffl 
Jino<i """mc;nt°"'r. 1d,,1 hOJ1 miodrn ••· 
f:)U ,,.~h·ff "'b't•11 m.&udl •IT'·.i • .;1 l!hrt-
lcwi 11\bt. 111int C,n R•k>Jh .\hh..1). olyall ll-
l1po11tffl ur.r<>k. kl';y u ic}-1moa Wt n,m 
l t'Mck _,, - ulni. ~• jitn.1 ntlll 1-odok 
mvlt h J111pt,tl11t lik\: l,11. ~ 11 d1nb,or, 
ir.ltnNII ir-, a llN._ , l•n'1.; _,1.,::><h1k. !ok pll'-
d•t lcli:t!nc„ a •l'.;n„t,,ao, •111.ct Int. li:,' lút 
f•lldro,111 ■ ~uri.l'UtO urai. bor,' 111:ill - U·-
hnnt, 1J1inth"C) ilt l.lll<luk tt=Y doll,ir1 $1;\l• 
C,ljiTl"'51l'IRlflCllle,Í~O~ • tJl:,'Ütll'- ' 
ltinlctb., t.11~m Hl a doli.rt, mint aki tint 
1.i.J!knc u un--...~ ~ ,to1\i1~•4, lllCft u 
111<:1,ll.tfftl 0c fft ,ar. nil~uJ.i&m ld, _,.,...& 
1n\.íbli 1r:rnap"""ur•m.r„lr.h<..,,.ip uJ)', 
•"°U tvk-ra 1dill, ""1:'•11'111 S1iJ.a«yi JiDNt. 
Zin,m a kv•km !Kain.te h fcomi tttl\·,!ri ,i.-
n"lrlH'I h:n1pt1Uw. mdkh. Ne klllÜ ~ 
IK- vtn11i l!NH r,i.,.,.. ffittt •■-~ 
n.tm i.rU.tölc l>ntbal. Lrcrt• hlH n::liMllc 
Sri"cYi Jbo• 111c1~ 
!la\of lll:lilJJ', N-AMQodrtl, L 
lf.i1Ckth, hMiillk 4-6~ 4<,IU""' cttk• 
!,:rt. mtlyrt ,11i 1I-.JJft'>UU: v_t,ftink i<1111t 11 
alnl,rt Tlrntban a m.~~nJa( k<"•iőtt. lhrdl· 
jilk, 'f-7 nú•hc>I i• N91fflM m,u•alom 1nd111t 
ffl.l'J 1. ., • ..,, . .,,r"'-,: l,ö,7nU ,.,,.n fnl,\,1'1,: IM(-
mHtf.<hl', ,\djon a j6 htrn OntM'k j,\ crót H 
C1ft-"~W,=,rt. 111„rl n ilyu tin~ mri::lrdft:>li, 
11ci ic:r uivi!n bardja a ..-crrnu,!1h11 IUfl'•• 
,,.Cfdt.l cit. • 
1"1,111 lloJnir t. llíkir Nlff 
Peu.bolataa. Va, 
,'\min< otvuu,m a ••~:-t,.,..t,,.~ ~ii.. ul,-
t,(,I 1. S,11liJt)'i Jl.n,,,1 ICthiria\c Mnár#,1 -
,mit ot...-lkn -M.ak ltlwt _.d111i & 
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- ,, I A11asJvBú71aloprioaía;eirt .... .....,.1_ j.-Olyuth,) tO. Mff• - • luaao-1..an n.rusodl.t.~ clpmt4J,t, As 6t''-!6t • katbe wtolta „ t,.-a. ~ M béMlt. 011 naott erret n Jla. yllb6l '1>lt a M rd JllllrWII kU hu- .bn11 l6Abr-6u\oltoe1IIWll.hamtndtttm~ ainilr.or _.uUa A~,t, ordltva rt"'lt ri: Aauth rntDt huatel, 6 a. 
_,i rtJutf halilot 11orit1ti:ut:= ~ ~tn:.;;.~~1~.;;:i;::k:.--t!n~!•:::. ;:J:, ~=1~1:1 ~~ ii.~':~:!: ied:.::C~~t:it 
• -:!!s':,tf0;!:!~UI~ \,"fflli.tb&n m.61" n, a nad.b.n. • fcp!t csillorp,tva uólt ri wret6daal, C.lllanal eafl" • CMpat. ,1f.. "''' • ui ca-.k. ott 'f'Olt 1161:6 6J...U a ldv6-
:,..., .. •'~ mtrtflt aa emt,u.k. Aa •.~e.~~ t=~IMtirk. hOf7 • :,~~=tir! ;:~~---~"!:"ld~ =lko~"'.!:!!: ~•!J:~1~1,'!:i ~~slli:~=~~ ~IA·,~-:. lecutoW, ronS}'OII i,w;-Up1'r b 1dJJ1t ba- Oc,ISa~nl II em.bcrdi, lftllldrnld Jobbnü 16,. ~t':j= :;!~~":::. ':t~t :.o~ 
Jf,td l(irWI nllt' jo!Mn belem..rkolt q •l~~t~~~; nJ:i. ,-oh Mbol IU- ~.: 11':!:!,!~=~ x.:=. ~;:.~ panbaqu t.uarfkpt11.1túl (fuc-t.611 ol7an ..u:;:;:~~::o:'fl f\u robaJJ•I - a h.iW IISf'Olt ai utd,n „ onnan ,~,.tett Yiaa- varj,t. a fOfldolat.lba mHJed'r't. lehajtott bllu.lttn l6pU.1 a u4}lb6I a atvart, mint.-
_,; aJtÖII it - O.l,h'7' • f:p4:.;:; :.:. a~~: ::~d~;~::.:rl~I~ ~!;:! ~~!u~ :.~:.~;:::. r:: ~1:: ~-~~J~~:::::. ~: 
::t.r:rc~~~~~n :,:ad~ vol~ a ral- ================================= ::•,:l~=t!':::~ kj 1\~~~l~ ~ 
~ i:~::~~Jdoi"~~.::•:\:::. 
:::. J.. narY ~ttntl.t\6 Sd,·61il. a f6bpbl 
titJr. u:intb t,eeU.lloi a Udb.bba - ki• 
_.i .-ott , i... hOIY ml\ tudnak u emt. 
nk .., ffltll' ~et..mÁllt kJ U. akart nima-
• ~ a1utiln mindenr61 hLI~ 1'1"· 
~ , r.,J~ pin ur vm~l16dain1k. 
Mik« ... 1,n l.1.llll,. hos)' a dolor lr.ud b -
lMIIJt,bb fordulat,>! ,.,nnl <"I BAN ott fotI• 
A""Yt. Caill•lf föha1ln.a•J" mtir a IMl16r-
a,íffi"'I roh11n, llo'\lg~u • relefon fOlkH„ k 
pOIIDIII tc-ltfonalt • tndljiilalr.. C. a fó-
iirP• IIW'f U:llJ'I~ ICH'jébrn frbutt mtt. 
EJ/IWI • kat...1111.kbl 1ArrY1lt • mlutl.n ,u-
,.M,r..,. lt Jótlilh irt.-, bO•r ha ad1$ak neki 
~ p,l'ITRfi Idol a lli rJ.dal ,·aló lanka-
taPtn. Atid)'n..ú <10•ef.len ti.1a-.úl,1. ..-m 
flf n,"°"rbulnl, ~•11\air fólu1dn.aa bth.--
fC>'IUtl a ''fritf'"'r,,11lnr:tbt." 
_ Tuecivt pt~1r 11 t'f virot, - mon-
dotta, - 1111:.g ,;,rolt, d~ M. 1iuoot pere 
••ln 111~ mmdlf ntin leu itt At&d,y, IM'ffl 
waom, JOJJIHI. aminek Jlim11• 'kell. Halom-
~ ~~~ ~:::~::1:!: !f!'~~l -
taiudt ri bent a kA•·ihbban ll'rd Mlr-
toara a fói,.-n. - Erwt1.11 el azonnal ut 
a U11t. lll•t<'II mo.'f ~ oJlja. • 
- ArldiJ 11,m, mia nolt • bll;allro]t,od• • 
kblt ,1 n1:m talr.arodn11.k - d6~• riMu 
8'rd, a dllvira uonlNln m~t mú ~ M 
1Rl1wl1. Az ea,,bettk 1J6:Dliri, ell)Gdben 
.i1tak, - #~rW:k. hol)' a börllk„ mefY a 
1,i.11: a mtrt a ,ajit b6Nlkr61 volt ,..6, aem 
Wl!W: ..-otn,, ha Bird ltayl~ nem n.yiJ.)t.U. 
kodik 10,$ . ~ 
• A f6itpln, - ranH, a1ra!11rt. dlplo-
=ata ln-'n - mindJirt ti.aat.6M if Jlllt nle, 
~ bolr•n YA.(batJa kttt! • caom6t. Maet 
JNt 111.m BinlhO& tie.1.Ut, dt. a. t.l!bbihu 
ford1lt oda: 
- C.illaa (6hadn..,- then6t pt.ttnyi 
ld6t a(i<ltt • .,... hoa Alád)'\ kW..lNldlta\lI, 
>-a, a tbirnöt pen: \etellk N Aü dy mttr nt m 
Mai lli11l u utd.n. neki ,-e1ényli a katonáit 
iu. 'tvletnelr. 6- h11lomn lö,.,.ti uut.in mlnd-
aac)'iunlr.at. Tudhatj'k a, urak, bOI)' a· 
kltoa,Vk n,m uoktak trir,1nl. t..- mini 
abtuk ant>l \·édt kt(nl, u ~lllkltel l&J,n. 
Bán! umak jo,a ,·an hoi.d, hOO' akit u!-
l.ba IO\'.tllk m.,,p-maPt, dir nlnc. jo,:a ah, 
hoz, hon bnoktt la rt.u~t» a putb-
rolr6k11.t. A laj&t a,aaa fkl tUrt aenkintk 
• tartod k ,úmadlu.l a1. 017\·M ur , fele-
lk uu„t..n aúrt. bogy ilnukMk u.ral!D, vi• 
alOflt ~rnmi bajuk n• tlirtinh8""11·. 
Kon.ai"- • takar+kpf,nttl,ri ipl:Jat4 ::.;~rf,lony, n7e.kesö ban1Jin lt~ b 
- lp11 l'lloR c'lmélt6d.riinall, a lr..adét 
uat Jublldon kell l«MJtaaL • 
Mt,,1k Is h~\yNel~k a fóltpinn.ak, Lu-
k~ • poljp.ri itkola l,aqat6ja m1ndJirt 
.. Is toldotta • KO\'KIIU uavait. 
- Nekem ,lnea N fflnli ked..-eDI hat, 
hou •uonlik'89tm it11J1n1. c..1,doa • 
btt v111ok, adftlP ' uerme«ehn Yan . 
Blrd 11rr,.,k kön111II, 6 a"les~ny. . 
Luu.D-lauan milnak Is öt( • 
blto....... As embffelr. kddtek rieé~lnl, 
Mrr a JátA: ünrlq- Detti Mbra IMIT h • 
btonü: pWl.kJ.jll , , .. t~1'4D)'r. jk El)' ... 
lóbwn fi tl>bban ketdtfk aúraúffl 8'rdot. 
ik,ry hanJ• futni a lladtwt. A nl,ff ba-- •• 
h"6ót mibtr ..,-.kft plllanatl1 mfr tir,e.16. 
dott. bot(y 1n\t ~lftiljot1. A tlrt'lnieetlmlq' 
folyton 116tt. a M'9pán acrn 1111n-ebbt,n 
r,t,lanptou a1. 6rijlra. 8ird l'D()tt _,_ 
bp\a a bd#-t,ot. lódltott t-n'f't l"&jta, Un', 
hoQ- k•!s~tknlll 11 aJt6 el4 bllkoU. 
- Swdd M.t 111 lrllidat. t.f' 11ya\'alyb 
- ~1.lilt mfir ~tin. & u.u&án oda!of'dult • 
U~kid nél'I"'~ V~a.tt • ltSSJ'ló>-
~~ :i.rn..::~ ;·=~.:.~ 
· A "TEGNAP'' MAGYARORSZÁGA 
volna Cl&k, a.n,I IIM)lli au1lAn -.Jlldl fletre 
~bit.áll&. 81)' tjaub i., •W. Wll Jtn. 
Ú. hoa m."'-nap "flt:IN • kíiYfM.d blh& 
mlNkat elhledjenell. 
Dfltl.Jt rtU.cJNt.• ~ Wpld\.ak ri. 
11, a irlrwo,i. Bárd >U.rtont a tentny,J.4-
kl paloUb6J JÖfft. ffaJ1t11 111pp1l, 11ylll ut.-
cib GNtdt~ltü. a Unt 11tak.. Tbt11 
tÁG!.adtak ri k a huc kGloobe11 i1 roppant 
ttTtnl6tlH l'tlll,
0 
mlulu Blnl M'in.oo 11. 
""'"" fent tlub lr.ardolr ~\len ~_. a !MQJ'• 
fa-botjbal tudott ~Heke&nl. Ftllooltan 
uillltoUJ,ll ba • li:Oitk6rbl&b. 6t • onoeolr. 
nern lllul.lr.. Ml'f í<II ,., *'Pl.!lh(tlll. aMyln . 
&ale-rlllu.ua,u.bdal,-a, · 
A polaln'-a:, 111int ea BtbC'r q1"0tt 
talpra. LJ.dlen lptt u IC&i ,-1,.,.. 81.rd 
lUrtont mhtdmkl au:M&.t, 111ft Ulllr. ._ 1 
kik nem n.llot.tak lWe ...i PQ.lltibi hii.t. 
Purith. talpi,: lwtul,h:1 ember .-olt, l\aff 
tuüi,11, kl•ll6 r.rrl. 1kt ~:r; Nin-el oll--
lólt. de tffu u in"tl 1-urtt.tt L<J. Wnt 
)Urt.on tjtajb l'tftltl i,ca.aWan11I binlott 
embu nem k~•th.at')lt aM!lr.tll. hotry ne 
nyitott ajtón t.al'1t •·oln.a, S"C"IU:noet\ 
!Dfflt H lln'Tftil 1rod,Ja H ~- •~1h1r 
ffnlier \'1llt: - awt t MMlbl &d~ 
adott, mint kapott. S•,r unillr.at pa.ro!U. 
hatolt ,-.ln.a. dt- IMt ~ fdfJOk- -.111: 
- Ut Und nyult &l.Oflban a t..!.ilftff, 
doli(;ii. Ül'PIJ mualr--.ktt".lr ut.an, atkor 
aiok ui\'ffl-~el ,-.16 lr.il&&Orilura 
t>mtlöd~k ftltJt. 
A1: Ipa~ aú.&ánl -.en,klttk 
Ü!IJiu aa einbettk.. A fllff'(lc11af(l lr!lc' .,,-
n.,h,.,:ött. mint v1Jami felulllatoU haa-
01-bolr. Forrpontra he\'llt • ti.npl1L 
Jr.11hlól~ IMRl a f,ji.pánho&, hol)' -C 
mAr m,p u uriaten - illhat j ót „m. 
mifrt. a bd#t,elt 110kbl b••lettabbak, -• 
hna • tint 11ta.k •'bfou8" Wr~rt a.Jd.1'.l la 
ua,-.tolhatn. 56t a lluteldea Ut abból 
Mm rainilt liOi.ot, bosJ a '"l~art-bb'' 
lparoeo'k m..-t&dta., hosY aa uljukba 
akadó iqtJ.,;; kalona-tbdet - ott. ahol 
lrik-v~l'Prlt. 
A 'botriny Pff'UGI-Jleffte dapdt. A 
fc'lbpin lr.*'~t'- Na.l.d.,tlt jobbn-
t>alra. próbilt a l,lbn 1-t"nl. pr6hilt. 
amint ii mondotta - a „ J6u11 1-litbrll" 
h,atnl, ttmml ..,, Jaaar.nllt. Mc,-t mú' bi-
tonJ'ot volt. hoS)' a botriar bl„ a pali 1 • • 
J")tba i. Mit for Jutni'-~ "'6ba k.-
t GI IB&Jd • kepriM16bUbae b. S n aJ1nJit , 
j,1,nt Mtjd, hoa a fMapan ur Ord.11.óúp 
leu. at •i.6 tn:btr, aJri - kltOri a 01..Ut. , 
Ha mWrt ntrn. hit ......_ IQert a botrú:11· 
bl.•íóbn-l'esipltMbelenn~t,in-
lalr.inet mfsi, caak bll blWllt-lr.nU: IN)iii, 
A.J: ember"U kin~ ~tak H ut.tikot1. 
Ss4Jtól.-iJra •dtil:, •mit eo-Ut6J hal· 
lotta.k. S „11-.ur • lfWMaobb l'Olt at 1.1-
raLouaq - "C>" dilul.ú 5 6n fehi - ballr. 
dllb6fs~I fordult be I f6uldra AMri, 
16ht~lt hintbja. AI ffinfa .al~J 
-ll11yl6, u, Tatllóan ftMr 16 lltal YOllt ko-
~ ott Olt a f&Mrttf-,,. A retd• 
dilul.ÁIU -61&).ould.aró) mo.l M ak.t.r1, lt-
mo11dani, J6llehlt. hadott mlndef;t- • tudta 
ad: U, hoST a kanplat fokfllt 6 tllce for-
dulL lljpi lr.Oi.ocaiau. -n IMI' a.kana 
mutalal a "'ct&:Mlü.Mk", boirY - nem Hl,. 
AI lp&rot-l.Ot tlőtt u6Ua1111l anla.k U 
tm~k. >tílr.ot a 1'6~ biat6 eldlbo,-
.«t mellettQk, el6bll ra-tk pUl ... h• uft. 
lanul, nhnh M&tet eaNA,.. dt aaníkor 
CwraWJy, a pobdl aaiJulrt6 cl\ia!tott. 
ma.dt: 
-111.,.1ce11 rojtanlnt•1-Uát. 
Effpttr1 r~ordltotl mllld-miJltl a .ok 
nbtmbtr: 
- Ut.6c.a. 1l111:1ck k I i,.otm'61 
A& ffllbtftt hbll ~tet • hi11tf 11,tb. 
A1 w\.C6t- Ulin& a aeiinyd~h - IO'-t-
N: fff1"rtt I Uffll&, A f&Mft~ koc:111 
nwal • IOftk kkf csapol'- a biat6 "'4\al 
ker.cWt. Mblt ... i.tiu ftkittc íitrai IIIUOlt 
utina a I.IIW.1ült. rohu6 ~ nj'-. 
E,.,.,.. Tadabbul I vadat.ki caaU.optt a .. ._ 
J11trOI I kiil\h: 
- J.noo Ull tt11l. lfes lr:irU foJlanl 
fA 1CYft lr:...,_lilbb II iu-J.W. ,analt 
Nt • lr.oealhoL A 11,urp s.ila.Jda ..... 
kalM&o,I ••r ott •JVPll ..,_... a h-
rtkek inóC04,l. Ea-lllt píUuat -'e ... 
1-1 mott btuty1k a koct~ H--' MII..-. 
tt1-dt kWúN&I anüt.J• n • ba.Wn ''" 
fdfffM-,n : 
-lffla---aW..W. .. •fal 
, 1r„r,u1jtok.l 

Ha emberek lábbeliről beszélnek, 
az mindig egy alkalom 'arra, hogy a "Hi-
Press" egy pár jó szót kapjon. Sokkal több 
ilyen csizmát adunk el szóbeli ajánlás, mint 
hidetes utján, mert a bányászok elismerik 
etek nagyszerű tartósságát. Más fajták is 
ig,rik ezt-de a „Hi-Press'' be is tartja. Ma 
már mindenfelé ez a legtovább viselhet6-
nek, legkényelme&ebbnek eliSmert lábbeli. 
Akj ezt viseli, annak mepzünnek a talpa-
lási kiadtisok, mert a Fehér "Hi-Press" tal-
pak tényleg eróscbbek,. mint az acél. 
40 ezer kereskedő ajánlja. 
TME 8. f. SOODIICN 
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